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ساسية التي توجه ممارساته العناصر األيشكل التكوين القيمي للمعلم والمرتبط بأخالقيات المهنة أحد  ملخص:
في مدارس التعليم هنا هدفت هذه الدراسة للكشف عن درجة امتالك المعلم المبتدئ  فاعل، منالمهنية بشكل 
متغيرات النوع االجتماعي، وعدد سنوات الخبرة التعليم وكذلك قياس مدى تأثير لقيم مهنة العام بسلطنة عمان 
فقرة  60تم استخدام المنهج الوصفي وجمع البيانات من خالل إعداد استبانة مكونة من امتالكهم لهذه القيم. في 
موزعة على خمسة محاور هي: القيم المهنية في العمل، القيم المرتبطة بسمات الشخصية، قيم االتجاه نحو 
-الداخلي لألداة وبلغت قيمة كرونباخ االتساقتم التحقق من  المهنة، قيم التعاون والقيادة، وقيم التعلم المستمر.
. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك المعلم المبتدئ للقيم المهنية لمحور القيم المهنية في العمل 0.95الفا 
تاله في المرتبة الثانية محور القيم المرتبطة بسمات الشخصية،  4.59حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ 
، 4.30االتجاه نحو مهنة التعليم، بمتوسط حسابي بلغ  ثم في المرتبة الثالثة محورو 4.48بمتوسط حسابي بلغ 
فيما جاء في المرتبة األخيرة محور قيم التعلم  4.18وثم محور قيم التعاون والقيادة بمتوسط حسابي بلغ 
الية جداً في وبدرجة ع ،4.32وبلغ المتوسط الحسابي العام للمقياس ككل  4.07المستمر، بمتوسط حسابي بلغ 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند عن امتالك المعلم المبتدئ لقيم المهنة. كما أظهرت نتائج الدراسة 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى الى متغيرات النوع، وعدد سنوات الخبرة، وقد توصلت  α=0.05مستوى 
قيمة مهنية يمتلكها المعلم المبتدىء، وبناءً عليه  32ة فيها متضمنيم اللى منظومة قيمية بلغت عدد القإالدراسة 
 .الدراسة بمجموعة من التوصيات قدمتت
 .المهنية، سلطنة عمان يمالقيم المهنية، المعلم المبتدىء، امتالك الق كلمات مفتاحية:
_____________________________________________ 
Investigating Omani Novice Teachers’ Perceptions of their Professional Dispositions  
Fawzia Al Seyabi*, Wajeha Al Ani & Humaira Al Sulaimani 
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman 
____________________________________________ 
Abstract: The present study investigated the perceptions of novice Omani teachers of the kind of 
professional dispositions they have in the job and the influence of two variables, namely gender 
and teaching experience on these perceptions. The study employed a descriptive research design 
and used a five level Likert scale questionnaire that assessed the level of possession of the 
investigated dispositions as perceived by the participants. The questionnaire consisted of five 
categories of dispositions: Professional values at work, dispositions associated with personality 
characteristics and traits, dispositions related to cooperation and leadership, dispositions related 
to continuous and life-long learning and attitudes towards the teaching profession. Reliability of 
the questionnaire was found to be (0.95) using Cronbach Alpha. Results showed that novice 
teachers’ evaluation of their dispositions was “very high”. Professional values at work received the 
highest mean (4.59), followed by dispositions associated with personality characteristics (4.48) and 
then attitudes towards the teaching profession. Dispositions related to cooperation and leadership, 
and dispositions related to continuous and life-long learning were rated as “high” with mean 
values of (4.18) and (4.07) respectively. Findings also showed that there were no significant 
differences between the participants in their perceptions attributed to gender and teaching 
experience. Accordingly, the study suggested number of recommendations. 
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تلعب القيم دورا أساسيا في حياة الفرد والمجتمع، 
حيث تعد من القضايا التي شغلت الفكر االنساني 
عبر التاريخ، حيث شكلت محورا للدراسات لدى 
الفالسفة والمفكرين، كما وأنها كانت أحد 
المباحث األساسية والذي أطلق عليه مسمى مبحث 
الذي تمحور حول ( Axiology)القيم اكسيولوجي 
ما ينبغي أن يكون على الفعل أو السلوك اإلنساني 
في ضوء أطر مرجعية يتم من خاللها قياس 
السلوك المرغوب أو غير المرغوب به، والتي 
بدورها تسهم في تشكيل الشخصية الفردية 
 .وبنائها في ضوء مرجعية قيمية محددة
وتأتي أهمية امتالك المعلم للقيم المهنية كونها 
جزء ال يتجزأ من الكفايات المهنية التي يتوقع أن 
يعد المعلم الكتسابها في برامج إعداد المعلمين 
في كليات التربية، كما وارتبط ظهورها بالعديد 
من المصطلحات السيكولوجية والتربوية الحديثة، 
استخدام أساليب كاالهتمام باألهداف السلوكية، و
ومفاهيم المنحى النظامي في عمليتي التعليم 
والتعلم وتطور التكنولوجيا التربوية وانعكاساتها 
على التعلم، وظهور التعلم اإلتقاني وغيرها 
(. وهنا فإن برامج إعداد المعلم 2010)العليمات، 
تحرص على إكساب الطالب المعلم القيم المهنية 
ؤوليات، والواجبات التي المرتبطة بالمهام، والمس
سوف يواجهها المعلم في الميدان التربوي 
 .(Dillard, 2016; Xu, 2017؛ 2005)رمضان وحمزة، 
أما بالنسبة إلى أهمية امتالك المعلم للقيم 
المهنية لما لها من تأثير على أدائه المهني فقد 
(   إلى وجود عالقة 2009بين الناقة وأبو ورد )
ك المعلم لعدد من الصفات إيجابية بين امتال
الشخصية والوظيفية ومدى فاعليته التعليمية، 
مشيرا إلى أن المعلم الكفء هو الذي يتمتع 
بمجموعة من السمات االنفعالية واالجتماعية ومن 
أبرزها القدرة على تحقيق االتزان في انفعاالته 
وأحاسيسه، وأن يكون ذا شخصية بارزة، محبًا 
ب المهنة، واثقًا بنفسه وأن لطلبته ملتزمًا بآدا
يحترم شخصية طلبته، حازمًا معهم، متعاونا مع  
جميع زمالء المهنة من معلمين وإداريين 
وموجهين وكذلك أولياء األمور بما يحقق 
المستوى األمثل من العالقات اإليجابية معهم، وهذا 
ما أشارت إليه العاني، والسليمانية، والحارثية 
( من حيث وجود 2018ة )والمنذرية والسيابي
العديد من الواجبات األخالقية التي توجه سلوك 
المعلم خالل ممارساته التربوية، وتتمثل في 
اإلخالص، والقدوة، والمساواة، والصدق، وتثقيف 
 الطلبة وتوسيع مناهلهم بالعلم الصحيح.
كما وقد يواجه المعلم الجديد العديد من 
اد تكون شيئا المشكالت كون البيئة المدرسية تك
جديدا عليه، مما قد يولد لديه الشعور بالغربة 
وصعوبة التكيف مع الحياة المدرسية الجديدة 
 ,Warsame & Valles)حيث يشير وارسام وفاليس 
إلى أن هناك نسبة عالية من المعلمين  (2018
المبتدئين يتركون المهنة بوقت مبكر جدا 
هنة ألسباب عدة منها أنهم يفتقدون أصول الم
والقيم التي ترتبط بها وكيفية التعامل مع 
الطلبة أثناء الدرس؛ ونتيجة لهذا أصبح اإلبقاء 
على المعلمين المبتدئين الشغل الشاغل لصانعي 
السياسات، والمؤسسات التعليمية، والمديرين، 
والعاملين في التدريس في العديد من دول العالم. 
علم ( إلى أن الم2014وهنا يشير السويفان )
المبتدئ كغيره من المعلمين يواجه العديد من 
التحديات والمشكالت والتي يتطلب في العادة من 
مدير المدرسة مساعدته للتغلب عليها ومن أبرز 
المشكالت التي جاءت بدرجة مرتفعة هي: 
المشكالت الشخصية والمتضمنة احترام عادات 
وتقاليد المجتمع، واالبتعاد عن التمييز العنصري 
ي التعامل مع الطلبة، والتحلي بالعديد من سمات ف
الشخصية كالدقة واألمانة والنزاهة وتقبل النقد 
البناء وحسن المظهر الشخصي، وهي في مجملها 
تعبر عن القيم المهنية التي يجب أن يمتلكها 
المعلم والتي تساعده وبشكل كبير في تعامله مع 
ب؛ الطلبة وحل المشكالت المرتبطة بهذا الجان
 (Curry et al., 2016)وهنا يشير كيري وآخرون 
إلى أن هناك العديد من الموضوعات البحثية التي 
يرغب المعلمون المبتدئون البحث فيها أو أنها قد 
أنجزت من قبلهم والتي تشكل أهمية كبيرة في 
مسيرتهم المهنية القادمة كتلك المرتبطة 
طلبة، بالقيم المهنية المتمثلة في عالقتهم مع ال
والعالقات مع اآلخرين بالمدرسة، والتمكن في 




وبما أن للمعلم تأثير كبير في تشكيل أفكار 
الطلبة نحو العالم والمستقبل، لذا فإن توجهاته 
المهنية المتمثلة في القيم المهنية واتقانه للمهنة، 
زيادة رغبته في تطبيق وميوله لها تعمل على 
األفكار الجديدة والفعّالة في التدريس بما يحقق 
تنمية مهارات التعلم الذاتي للطلبة وتنمية قدرتهم 
على التفكير الناقد، وتشجيعهم على حرية التعبير 
والحوار وقبول الرأي اآلخر كل هذا ينطلق من 
مبدأ المسؤولية األخالقية والمهنية للمعلم 
( إلى أن 2004(. وهنا يشير األغا )2011)الثويني، 
الخصائص المهنية للمعلم ال تكتمل إال من خالل 
وجود دستور أخالقي يوضح للمعلم أصول 
السلوك المهني وقواعده التي يجب أن يلتزم بها 
كما يخدم هذا الدستور عدة أغراض مهمة خاصة 
في توجيه المعلمين الجدد الداخلين في المهنة، 
قيم على المعلم فهمها وااللتزام لما يتضمن من 
بها وتمثلها في سلوكياته والمتمثلة في تقوى اهلل 
وإخالصه بالعمل، وتفانيه في أدائه، وأن يعتز 
المعلم بمهنته ويحترم تقاليدها، ويسعى دائما في 
طلب العلم واالستزادة منه من خالل المشاركة 
في برامج االنماء المهني، كل ذلك تجعل منه 
فاعال في أداء عمله ومتبصرا في فهم معلما 
المشكالت والقضايا المرتبطة بمهنته ومشاركا 
 في حلها ومعالجتها.    
إلى أن المعلم المبتدئ  (2009)كما يشير منصور 
يحتاج إلى تقديم الدعم والمساندة له من المشرف 
التربوي لكي يؤدي دوره بشكل صحيح وخاصة ما 
 يتعلق في تعديل سلوكه داخل الصف وما يتعلق
بعالقته بزمالئه في المدرسة، مشيرا إلى أهمية 
إكسابه العديد من الكفايات منها المرتبطة 
ايات قيادة التغيير، باالتصال والتفاعل، وكف
وكفايات الفهم الشامل للنظام التربوي، وكفايات 
أما في سلطنة عمان فيشير . تطوير المناهج
إلى االهتمام الذي يتلقاه المعلم  (2008)الذهلي 
المبتدئ في المدارس وخاصة من المعلم األول 
والذي له دور أساسي باعتباره مشرف مقيم حيث 
النفس وتقديم الدعم له يعمل على إكسابه الثقة ب
وفق مبدأ االحترام والمودة، إضافة إلى ما يقدمه 
المشرف التربوي له في جوانب اإلنماء المهنية 
وتقوية أواصر العالقة بينه وبين زمالئه من 
المعلمين اآلخرين وإشاعة التعاون بينهم وإنمائهم 
( 2009وهنا فقد أشارت البلوشية ). مهنيًا وعلميًا
كغيره من المعلمين  المبتدئعلم إلى أن الم
اآلخرين يساهم في تحقيق ما يتطلع إليه المجتمع 
في تنشئة أفراده، من هنا فإن على المعلم الجديد 
السعي للتضامن والتعاون مع زمالء المهنة بما 
يحقق مناخا مدرسيا يسوده الحب واأللفة من 
جانب وليكون قدوة صالحة لغيره من جانب آخر. 
ت هذه الدراسة لتحاول التعرف على من هنا جاء
المرتكزات األساسية لقيم المهنة ومستوى إدراك 
المعلمين الجدد لها في مدارس التعليم العام 
بسلطنة عمان، حيث تجمع بين فلسفة التعليم 
وهويته.  ،وثقافة المجتمع ،وأخالقيات المهنة
اإلطار المفاهيمي المنبثق من  1ويوضح الشكل 
  قيم المهنية للمعلم المبتدىء. هذه الدراسة لل
 1الشكل
  للقيم المهنية للمعلم المبتدىء  اإلطار المفاهيمي 
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ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت 
أهمية امتالك المعلم بشكل عام والمعلم المبتدىء 
بشكل خاص للقيم المهنية، لم يتم العثور على 
 دراسات تناولت موضوع امتالك المعلم المبتدىء
للقيم المهنية، بل نجد أن معظمها تناولت موضوع 
الكفايات المهنية أو صفات المعلم الكفء، أو 
وفي هذا الجزء من . الصفات المهنية للمعلم
الدراسة سوف يتم عرض لتلك الدراسات 
باعتبارها تمحورت حول الممارسات أو الصفات 
 . المهنية للمعلم
( لتكشف عن أهم 2009دراسة منصور )فقد جاءت 
الكفايات المهنية التي يجب أن يمتلكها المعلم 
والتي يجب أن يتم تدريبه عليها من قبل  المبتدئ
المشرف التربوي. حيث تم استخدام المنهج 
معلم ومعلمة  150الوصفي، وجمع البيانات من 
فقرة  31باستخدام االستبانة والتي تكونت من 
هي: كفايات تطوير  تمجاالستة موزعة على 
المناهج، تنمية المعلمين، كفايات اإلحاطة الشاملة 
بالنظام التربوي، كفايات االتصال والتفاعل، 
كفايات التخطيط الدراسي، كفايات قيادة 
التغيير. أظهرت نتائج الدراسة أن المشرف 
في جوانب  المبتدئالتربوي يوجه إهتمامه للمعلم 
عدة منها تنمية مهارات المعلم في استخدام الطرق 
المناسبة للتعامل مع الطلبة، وتنمية قدرته في 
إدارة النقاش والحوار مع زمالء العمل، وتقبل آراء 
اآلخرين، كما أظهرت النتائج أن المعلمين الجدد 
يحتاجون إلى تنمية كفاياتهم في االتصال 
ير وفي التخطيط والتفاعل، وفي قيادة التغي
 الدراسي. 
( فقد هدفت إلى الكشف 2011أما دراسة الثويني )
عن التوجهات المهنية لدى المعلمين في منطقة 
الرياض. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، حيث 
معلم ومعلمة من  134وزعت استبانة الدراسة على 
فقرة  37مدارس منطقة الرياض والتي تكونت من 
اور هي: التعليم المستمر، توزعت على خمسة مح
الصدق والنزاهة، التمكن واالتقان، المهنية 
واالحترافية، والحرية في البحث والتعبير عن 
الرأي. أظهرت النتائج أن المعلمين يمتلكون توجه 
إيجابي نحو المهنة، كما ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين الذكور واإلناث نحو التوجهات 
النسبة للتخصص والدرجة المهنية، وكذلك ب
العلمية والخبرة، في حين أظهرت نتائج الدراسة 
أن المعلمين ذوي الرواتب األقل لديهم توجهات 
مهنية إيجابية أعلى من ذوي الرواتب األعلى وهذا 
يشير إلى أن التوجه المهني ينطلق من إيمان 
المعلم وحبه للمهنة بغض النظر عن مستوى 
 الراتب الذي يتقاضاه. 
( لتكشف عن دور 2016وجاءت دراسة العنزي )
المشرف التربوي في تطوير مهارات المعلم 
الجديد المهنية في التعليم العام. تم استخدام 
المنهج الوصفي في جمع البيانات باستخدام 
فقرة موزعة بالتساوي على  40استبانة مكونة من 
أربعة محاور هي: التخطيط للدرس، استراتيجيات 
التقويم، وإدارة الصف. تكونت عينة التعليم، 
 مشرفا 26وا، معلم 57فردا منهم  83الدراسة من 
ا. أظهرت النتائج أن المشرف يسهم في تربوي
تطوير مهارات المعلم الجديد بدرجة عالية في 
جميع محاور الدراسة، كما أظهرت النتائج وجود 
فروق ذات داللة إحصائية لصالح المشرفين 
ير مهارات المعلمين الجدد في التربويين في تطو
جميع محاور الدراسة. أما دراسة صادق وآخرون 
(Sadiq et al., 2017)  فقد هدفت إلى الكشف عن
برامج تطوير أداء المعلم المبتدئ من أجل تحقيق 
الجودة في األداء في والية البنجاب. تكونت عينة 
معلم مبتدئ من والية الهور،  200الدراسة من 
معلم تمت مقابلتهم.  50عينة من إضافة إلى 
أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين المبتدئين 
بحاجة إلى تدريب في مجال االنماء المهني 
والممارسات التعليمية من قبل المعلمين من ذوي 
الخبرة، كما وأنهم يتمنون أن يجدوا الخصائص 
المهنية المثالية لدى المشرفين التربويين. كما 
ي تحقيق صفة التكامل في النظام وأنهم يرغبون ف
التعليمي، وجوانبه المعرفية والتنظيمية، ولديهم 
الرغبة في معرفة ثقافة المدرسة وعملية اإلدارة 
 الطالبية فيها.
( 2009وجاءت دراسة الحراحشة والحراحشة )
لتكشف عن دور المعلم الجديد في عصر المعرفة، 
يات تم استخدام المنهج الوصفي في تحليل األدب
 
 
والدراسات السابقة التي تناولت أدوار المعلم 
ومسؤولياته المهنية. أوضحت الدراسة مسؤوليات 
المعلم في ظل التقدم التكنولوجي وأهمية تدريب 
المعلمين أثناء اإلعداد وأثناء الخدمة إلكسابهم 
الكفايات المهنية الالزمة في ضوء عصر االنفجار 
ة إلى المهارات المعرفي. كما أشارت نتائج الدراس
التي يجب على المعلم اكتسابها والمتمثلة في 
القدرة على حل المشكالت، ومهارة التفكير الناقد 
واالبداعي. أما بالنسبة الى الخصائص التي يجب 
أن تتوفر لدى المعلم لكي يقوم بأدواره بنجاح 
فقد تمثلت في خمسة خصائص أساسية هي: 
ية الخصائص الجسمية، والخصائص الشخص
والخصائص األكاديمية والمهنية، والخصائص 
القيمية وأهمية تمسكه بالقيم الدينية وتعزيز 
 االنتماء لوطنه والتمسك بأخالقيات المهنة. 
( لتكشف عن 2017وجاءت دراسة األحمد وحسن )
درجة التزام المعلمين للقيم التربوية في ممارسة 
التعليم بمدارس محافظة جرش في األردن. تم 
خدام المنهج الوصفي، ووزعت على أفراد است
قيمة تربوية.  36استبانة اشتملت على  600العينة 
أظهرت نتائج الدراسة أن جميع القيم التربوية 
موجودة لدى أفراد عينة الدراسة وتراوحت بين 
درجة "كبيرة جدًا" ودرجة "كبيرة"، ومن أبرز 
القيم التي حصلت على درجة "كبيرة جدًا" قيم 
فة والعدل والتواضع واألمانة والصدق النظا
والوفاء، والصراحة واالعتماد على النفس، 
واالجتهاد، والمواظبة، والنظام، والمسؤولية، 
واالتقان، وحب التعلم، والتسامح، واالحترام، 
والنقد البناء، والطموح، والتجديد، واإليثار 
وغيرها من القيم األخرى التي وردت في نتائج 
ا أظهرت نتائج الدراسة عن عدم جود الدراسة. كم
فروق ذات داللة إحصائية في التزام المعلمين 
بالقيم التربوية تعزى لمتغيري الخبرة، والمؤهل 
 العلمي.    
( إلى 2019وهدفت دراسة الزدجالية والعاني )
الكشف عن درجة إمتالك معلمي التربية اإلسالمية 
فايات بمدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان للك
المهنية وفقًا لمعايير الجودة العالمية إلعداد 
. ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد قائمة المعلمين
من الكفايات المهنية لمعلمي التربية اإلسالمية. 
فردًا. أظهرت نتائج  852بلغت عينة الدراسة 
الدراسة أن هناك سبعة محاور لكفايات المعلم 
هي: السمات الشخصية، والتخطيط للدرس، 
وتنفيذ الدرس، وإدارة الصف، والشراكة 
المجتمعية، وتوظيف تقنيات التعليم، وترسيخ 
مبدأ المواطنة. كما أظهرت النتائج أن أعلى 
لح محور ترسيخ قيم متوسط حسابي سجل لصا
المواطنة ، في حين جاء أدنى متوسط حسابي 
لمحور توظيف تقنيات التعليم ؛ وأظهرت النتائج 
أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
لمتغير النوع ولصالح اإلناث، كذلك لمتغير 
الوظيفة ولصالح معلم التربية اإلسالمية مقارنة 
متغير بالمعلم األول والمشرف التربوي، و
المرحلة التعليمية جاءت جميع المحاور لصالح 
مرحلة التعليم األساسي الحلقتين االولى 
مقارنة  10-5،  والثانية الصفوف 4-1الصفوف
ما  12- 11بمرحلة التعليم ما بعد األساسي صفي 
عدا محور ترسيخ قيم مبدأ المواطنة الذي جاء 
ي لصالح الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساس
مقارنة بمرحلة التعليم ما بعد  10-5الصفوف 
 . 12-11األساسي الصفوف 
ومن خالل عرض الدراسات السابقة، يتضح أن 
القيم المهنية تشكل المرجع أو المحك الذي 
يستند عليه المعلم بشكل عام والمعلم المبتدىء 
بشكل خاص في أحكامه ومواقفه واتجاهاته إزاء 
رض لها والتي يتطلب المواقف والقضايا التي يتع
اتخاذ موقف أو قرار بشأنها. فالمعلم الذي يمتلك 
القيم المهنية يكون قادرا على قيادة التغيير 
وتحقيق التطوير المنشودين في سعيه لتحقيق 
التعليم الفعّال؛ لذلك اتفقت العديد من الدراسات 
لمهنية بما احول أهمية امتالك المعلمين للقيم 
ائه التدريسي مثل دراسة ينعكس على جودة أد
، كما (2012( والهادي )2017األحمد وحسن )
ركزت دراسات أخرى على الكفايات الشخصية 
واألكاديمية والمهنية المرتبطة مثل دراسة 
(، 2010( والعليمات )2005رمضان وحمزة )
(. 2019(، والمومني )2019والزدجالية والعاني )
كفء وهناك دراسات تناولت خصائص المعلم ال
واألدوار الجديدة للمعلم مثل دراسة شحاتة 
( وخليل 2013( وجاب اهلل )2011( والثويني )2010)
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(. ونظرا للدور المهم الذي يقوم به المعلم 2017)
بصفة عامة والمعلم المبتدىء بصفة خاصة في 
مدارس التعليم العام، فقد جاءت أهمية القيام بهذه 
المبتدئ  الدراسة، كونها تتمحور حول المعلم
ودرجة امتالكه للقيم المهنية ومن أجل الخروج 
بمنظومة للقيم المهنية والتي من المتوقع سوف 
تساهم بشكل كبير في النهوض بأداء المعلمين 
 المبتدئين بمدارس التعليم العام بالسلطنة.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
تشير العديد من الدراسات إلى أن المعلم المبتدىء 
م العام يواجه العديد من المشكالت في التعلي
المهنية والتي تعزى إلى قلة خبراته الميدانية 
( 2018( والشرع )2016حيث يشير كل من العنزي )
إلى أهم المشكالت التي تواجهه مثل الشعور 
بالغربة داخل المدرسة، وصعوبة التعامل مع 
الطلبة واحتوائهم أثناء التدريس، كما يواجه 
لمسار الصحيح في األداء العلمي صعوبة في فهم ا
( إلى إن إدراك 2009والمهني. ويشير منصور )
المعلم المبتدىء سوف يزيد من قدرته على 
التعامل مع متغيرات العملية التعليمية، وقيادة 
التغيير وتحسين شخصيته في التعامل مع الطلبة. 
ونظرا ألهمية التكوين القيمي للمعلم والمرتبط 
نة لما له من تأثير على أدائه من بأخالقيات المه
منطلق أن التدريس إلى جانب ما يتطلب من 
مهارات أساسية ومعلومات يمتلكها المعلم لكي 
يقوم بدوره في التعليم، إلى أن هناك منظومة 
قيمية البد وأن يكون المعلم ملما بها وهي ما 
ترتبط بأخالقيات المهنة وأهمية إدراك المعلم بها 
ر الذي ينظم قواعد العمل وقوانينه كونها المعيا
ولوائحه وضرورة االلتزام بآداب المهنة 
وأخالقياتها، كما أنها تنظم عالقة المعلم 
باآلخرين بما يحقق إشاعة المناخ المدرسي القائم 
على المناقشة والحوار وتقبل الرأي والرأي 
وبما أن المعلم المبتدئ هو حديث الخبرة  اآلخر.
فان هناك حاجة ملحة لمعرفة  في التعليم، لذا
تقييمه الشخصي لدرجة امتالكه لقيم المهنة 
والتي تعد من أهم المرتكزات التي تساعده في 
خاصة في  ،عمله الوظيفي القادم وتطوير كفاءته
ضوء المستجدات والتحديات التي تواجهها العملية 
التربوية باستمرار، وكذلك األدوار الجديدة التي 
لم وزيادة وتنوع مسؤولياته. من هنا أُنيطَتْ للمع
 جاءت هذه الدراسة لتكشف عن مدى امتالك المعلم
المبتدىء لقيم المهنة في سلطنة عمان وذلك من 
 خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما درجة امتالك المعلم المبتدئ لمنظومة  .1
القيم المهنية في مدارس التعليم العام 
 بسلطنة عمان؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  .2
في درجة امتالك المعلم  α=0.05مستوى 
المبتدئ لقيم المهنة في مدارس التعليم 
العام تعزى إلى متغيرات النوع وسنوات 
 الخبرة بسلطنة عمان؟
 هدف الدراسة
  التعرف على درجة امتالك المعلم المبتدئ
لقيم المهنة في مدارس التعليم العام 
 مان.بسلطنة ع
  الكشف عن مستوى الفروق بين استجابات
افراد عينة الدراسة حول درجة امتالك 
المعلم المبتدئ لقيم المهنة في مدارس 
التعليم العام بسلطنة عمان تبعا لمتغيرات 
 النوع وسنوات الخبرة.
  الكشف عن منظومة القيم التي يحتاج
المعلم المبتدئ إلى التعرف عليها وتمثلها 
 . في سلوكياته
 أهمية الدراسة
  من المؤمل أن يستفيد منها القائمون على
برامج إعداد المعلم في مجال اكساب 
المعلم الطالب لقيم المهنة في مراحل 
 إعداده المهني.
  يمكن أن يستفيد منها المشرفون
التربويون في توجيه المعلم المبتدئ الى 
أهمية قيم المهنة والتي يجب أن يمتلكها 
بما تساعده في ممارساته المهنية 
المختلفة والمتمثلة في التدريس، وسمات 
الشخصية، واتجاهه نحو المهنة، وقيم 
 التعاون والقيادة والتعليم المستمر. 
 
 
 ال البحث العلمي التربوي تعد إضافة لمج
المرتبط بمقياس قيم المهنة للمعلم 
المبتدئ؛ حيث أنها تعد من الدراسات 
القليلة خاصة على مستوى السلطنة والتي 
يمكن للباحثين والمهتمين والمخططين 
 لبرامج إعداد المعلم االستفادة منها.
  الخروج بمنظومة لقيم المهنة بما يمكن
د البرامج الجديدة االعتماد عليها في إعدا
إلعداد المعلم وفي مجال برامج اإلنماء 
المهني التي تقدم للمعلمين بشكل عام 
 والمعلمين المبتدئين بشكل خاص. 
 حدود الدراسة
وتتحدد بمجاالت قيم المهنة  الحدود الموضوعية:
 الواردة في الدراسة. 
: المعلمون الجدد والذي تم الحدود البشرية
تعيينهم من قبل وزارة التربية والتعليم بالسلطنة 
وممن ال تزيد خدمتهم في التدريس على أربع 
 سنوات. 
جميع مدارس التعليم العام  الحدود المكانية:
الموجودة في محافظات السلطنة ولديها المعلم 
 المبتدئ. 
 .2018/2019: العام الدراسي الحدود الزمنية
 مصطلحات الدراسة
( بأنه" 98، 2018: يعرفه الشرع )المبتدىءالمعلم 
هو الشخص المعين رسميًا من قبل وزارة التربية 
والتعليم، ويمارس مهنة التدريس في الغرفة 
الصفية، وخدمته التدريسية ال تزيد عن عام 
( 102، 2016دراسي واحد" بينما يعرفه العنزي )
امه الثاني في "بالمعلم الجديد الذي يمضي ع
( "المعلم 635، 2009التعليم". ويؤكده منصور )
الجديد هو المعلم الذي ال تزيد مدة خدمته في 
 التعليم عن سنتين".
اجرائيًا  المبتدىءوفي هذه الدراسة يعرف المعلم 
على أنه الشخص المعين رسميًا من قبل وزارة 
التربية والتعليم بسلطنة عمان، ويمارس مهنة 
في الغرفة الصفية، وخدمته التدريسية التدريس 
 ال تزيد عن أربعة أعوام دراسية.
( على أنها "مجموعة 17، 2015تعرفها سعاد ) القيم:
من األحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية 
يتشربها الفرد من انفعاله، وتفاعله مع المواقف 
والخبرات المختلفة، ويشترط أن تنال هذه 
ن جماعة اجتماعية معينة، حتى األحكام قبولًا م
 يتجسد في سياقات الفرد السلوكية".
( بأنها 66، 2006يعرفها المحروقي ) قيم المهنة:
"جملة المبادئ والمعايير النابعة من طبيعة 
وظائف وأدوار ومسؤوليات عضو هيئة التدريس 
التي تقف وراء الممارسات المهنية له )معلمًا، 
داريًا( التي تسلتزم منه وباحثًا ومشرفًا وقائدًا إ
سلوكًا معينا قائمًا على االلتزام، بحيث تكون 
مراعاتها المحافظة على المهنة وشرفها وكرامة 
المعلم وثقة المجتمع به واإلخالل بها يعد 
    خروجًا عن مقتضيات الواجب األخالقي".
وتعرف القيم المهنية إجرائيًا على أنها حالة 
عقلية وجدانية يعبر عنها المعلم المبتدىء في 
ممارساته المهنية التي تعكس معتقداته واتجاهاته 
وميوله وطموحاته وسلوكه المرتبط بسمات 
الشخصية، واتجاهه نحو المهنة، وانتمائه لها، 
ورغبته في التعلم المستمر وممارسة القيادة 
عليمية وفي هذه الدراسة تم قياس هذه القيم الت
 من خالل استبانة مكونة من خمسة محاور.  
 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي من خالل جمع 
البيانات الكمية والمعبرة عن وجهة نظر عينة 
الدراسة ويعد هذا المنهج مالئما لمثل هذا النوع 
هم في الوصول إلى من الدراسات ألنه يس
استنتاجات وبيانات تساعد على فهم الظاهرة 
 المدروسة. 
 مجتمع الدراسة وعينتها
في هذه الدراسة تم استهداف جميع المعلمين 
الجدد في التخصصات المختلفة ممن ال تزيد 
خدمتهم في التدريس على أربع سنوات من مدارس 
التعليم العام الموجودة في محافظات السلطنة. 
وقد تم توزيع االستبانة على افراد العينة 
وورقيا،  (Google forum)بطريقتين: الكترونيا 
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 3تبعاد المحافظات التي وردت منها وقد تم اس
معلم  600استجابات أو أقل وبلغت العينة النهائية 
توزيع أفراد العينة  1ومعلمة. ويوضح الجدول 
 حسب النوع وسنوات الخبرة.  
 1 جدول
 والخبرة توزيع عينة المعلمين حسب متغير النوع االجتماعي
 النسبة المئوية العدد  الفئات المتغيرات 
 %12 72 ذكر النوع
 %88 528 أنثى 
 %30.5 183 سنة واحدة عدد سنوات الخبرة
 %24.5 147 سنتين 
 %27.8 167 ثالث سنوات 
 %17.2 103 أربع سنوات 
 %100 600 المجموع الكلي 
 أداة الدراسة  
للمعلم المبتدىء،  تم تصميم استبانة القيم المهنية
النظري وذلك من خالل الرجوع إلى األدب 
وبعض الدراسات السابقة. باإلضافة لالستفادة من 
 نتائج بحث استطالعي سابق لهذه الدراسة
فقد استفاد . Al Seyabi, 2020) 2020)السيابية، 
 ,.Almerico et al) دراسة ألميريكوالباحثون من 
كما تمت  (Varol, 2011) فارولوكذلك    (2011
تي تبنتها مهنية الاالستفادة من قوائم القيم ال
 مثل جامعة كاليفورنيا مختلفة جامعات
(California State University)  وقوائم المعايير
 (.CCSSO, 2011و) (InTASC)المهنية مثل 
 صدق األداة وثباتها
لمقياس القيم من الصدق الظاهري  التحققتم 
المهنية للمعلم المبتدئ بعد أن تم عرض النسخة 
 مجموعة من المحكمين بلغاألولية للمقياس على 
من من ذوي الخبرة في هذا المجال محكما  11
تخصصات المناهج والتدريس، وأصول التربية، 
وعلم النفس من كلية التربية بجامعة السلطان 
قابوس وكذلك من وزارة التربية والتعليم وقد 
تم األخذ بكافة المقترحات التي وردت منهم إضافة 
م بعد ذلك بعدة جلسات إلى أن الفريق البحثي قا
وبذلك  لتدارس الفقرات الواردة في المقياس.
عبارة  60تكونت األداة في صورتها النهائية من 
القيم المهنية في موزعة على خمسة محاور هي: 
العمل، وقيم التعاون والقيادة، والقيم المرتبطة 
بسمات الشخصية، وقيم التعلم المستمر، وأخيرا 
 نة التعليم.محور االتجاه نحو مه
وللتحقق من ثبات المقياس تم حساب معامل 
يالحظ االتساق الداخلي باستخدام كرونباخ الفا، و
أن معامل الثبات في كل محور من  2من الجدول 
محاور المقياس، وكذلك درجة المقياس الكلية 
عالية وهذا مؤشر على مدى االتساق الداخلي، 
يق وعليه فان االستبانة صالحة ألغراض تطب
 .الدراسة
 2جدول 
 ككلألفا للمحاور والمحاور -معامالت الثبات كرونباخ




170.95                                               القيم المهنية في العمل 
 0.94 11 قيم التعاون والقيادة 
 0.95 10 القيم المرتبطة بسمات الشخصية 
 0.94 12 قيم التعلم المستمر 
 0.93 10 االتجاه نحو مهنة التعليم 
 0.95 60 الدرجة الكلية
 المعالجات اإلحصائية للبيانات
نظرا لطبيعة البيانات الوصفية، تم إجراء 
وقد تم  (SPSS)التحليالت باستخدام برنامج 
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 
جميع الفقرات وكذلك المتوسطات الكلية 
لمحاور الدراسة، كم تم اجراء تحليل اختبار)ت( 
للعينات الثنائية المستقلة وإجراء تحليل التباين 
للمتغيرات المتعددة  (MANOVA)المتعدد 
 ستويات.الم
 نتائج الدراسة ومناقشتها
 سيتم عرض النتائج وفقا ألسئلتها وكما يأتي:
ما درجة أوال: اإلجابة عن السؤال األول والمتضمن 
امتالك المعلم المبتدئ لمنظومة القيم المهنية في 
 مدارس التعليم العام بسلطنة عمان؟
ولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات 
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الحسابية 
عينة الدراسة حول درجة امتالكهم للقيم المهنية 
للمعلم المبتدئ في سلطنة عُمان حسب محاور 
 
 
مقياس. ولتوضيح نتائج اإلجابة على السؤال، تم ال
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
هو  المعيارية لكل محور من محاور المقياس كما
 ،  3ي جدول موضح ف
ومن أجل الحكم على استجابات أفراد عينة 
الدراسة، تم تحديد معيار الحكم وذلك بحساب 
، وثم تم 4=1-5طول المدى بين درجات المقياس 
وهي عدد فئات االستجابة لمقياس  5تقسيمه على 
، ثم بعد ذلك تم 0.80= 5/4للمقياس  ليكرت
إضافة هذه النسبة ألقل قيمة في المقياس وتحديد 
 الحد األعلى واألدنى لمعيار الحكم كاآلتي:
 ضعيفة جداً             1.80إلى  1.00من 
 ضعيفة      2.60إلى  1.80أكثر من 
 متوسطة     3.40إلى  2.60أكثر من 
 عالية     4.20إلى  3.40أكثر من 
 عالية جداً            5.00إلى  4.20من 
 3 جدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العينة على محاور  
مقياس القيم المهنية للمعلم المبتدئ، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 
 الحسابية





 عالية جدا    0.39 4.59  العملالقيم المهنية في  1
القيم المرتبطة بسمات  2
 الشخصية
 عالية جدا   0.45 4.48 
 الية جدا  ع 0.57 4.30  التعليماالتجاه نحو مهنة  3
 عالية 0.51 4.18  قيم التعاون والقيادة 4
 عالية 0.60 4.07  قيم التعلم المستمر 5
     عالية جدا 0.42 4.32  المجموع الكلي 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  3يبين الجدول 
المعيارية لتقديرات عينة المعلمين حول درجة 
امتالكهم للقيم المهنية للمعلم المبتدئ في 
سلطنة عُمان حسب محاور مقياس القيم المهنية 
للمعلم المبتدئ، حيث جاء في المرتبة األولى 
محور القيم المهنية في العمل، بأعلى متوسط 
، تاله في 0.39وانحراف معياري  4.59بي بلغحسا
المرتبة الثانية محور القيم المرتبطة بسمات 
وانحراف  4.48الشخصية، بمتوسط حسابي بلغ 
تاله في المرتبة الثالثة محور  ،0.45معياري 
االتجاه نحو مهنة التعليم، بمتوسط حسابي بلغ 
، تاله في المرتبة 0.57وانحراف معياري  4.30
محور قيم التعاون والقيادة  بمتوسط الرابعة 
، فيما جاء 0.51وانحراف معياري  4.18حسابي بلغ 
في المرتبة األخيرة محور قيم التعلم المستمر، 
، 0.60وانحراف معياري  4.07بمتوسط حسابي بلغ 
، 4.32وبلغ المتوسط الحسابي العام للمقياس ككل 
ً في0.42بانحراف معياري عام   ، وبدرجة عالية جدا
 امتالك المعلمين للقيم المهنية للمعلم المبتدئ.
ومن أجل الوقوف على استجابات أفراد عينة 
الدراسة في كل محور من محاور الدراسة، تم 
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل 
يتضح أن هناك تأييد  .فقرة في محاور الدراسة
كل كبير على امتالك المعلم المبتدئ لقيم وبش
المهنة حيث أوضحت النتائج عدد الفقرات التي 
 44حصلت على تأييد بدرجة عالية جدًا وصل إلى 
كما تبين  %73.3فقرة أي بنسبة  60من مجموع 
أن هناك فقرة واحدة في محور قيم التعليم 
المستمر سجلت متوسط حسابي بدرجة متوسطة 
رص على القيام بالبحوث والمتضمنة "الح
 . 3.33اإلجرائية" بمتوسط حسابي قدره 
أعلى  القيم المهنية في العمللقد سجل محور 
المتوسط العام  المتوسطات الحسابية إذ بلغ
، وبدرجة تقدير عالية جداً. حيث 4.59للمحور 
والتي تنص على"احترام اآلخرين  7جاءت الفقرة 
ولى بأعلى عند التعامل معهم" في المرتبة األ
، تلتها في المرتبة الثانية 4.79متوسط حسابي بلغ 
ونصها" االهتمام بالمظهر العام الالئق  8الفقرة 
والمناسب لطبيعة المجتمع العماني" بمتوسط 
، تلتها في المرتبة الثالثة 4.75حسابي بلغ 
، ونصوصهما على التوالي؛ " تمثل  5و 1الفقرتين 
الدين اإلسالمي"،  األخالق الحميدة المنبثقة من
"إظهار القدوة  الحسنة )قوال وسلوكا( أمام 
، بينما 4.17اآلخرين" بمتوسط حسابي مكرر بلغ 
متابعة ما يستجد من ونصها"  9جاءت الفقرة 
" في قوانين وأنظمة مرتبطة بمهنة التعليم
 .4.24المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 
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بسمات أما بالنسبة إلى محور القيم المرتبطة 
 الشخصية، فقد جاء بالمرتبة الثانية إذ بلغ
، وبدرجة تقدير 4.48المتوسط العام للمحور 
والتي تنص  37عالية جداً. حيث جاءت الفقرة 
التعامل بطريقة مهذبة ومحترمة مع  على"
اآلخرين" في المرتبة األولى بأعلى متوسط 
، تلتها في المرتبة الثانية 4.70حسابي بلغ 
، ونصوصهما على التوالي؛ " 30، 29الفقرتين؛ 
العطف واالهتمام باآلخرين"، " الرغبة في التعاون 
ومساعدة اآلخرين" بمتوسط حسابي مكرر بلغ 
ونصها  36المرتبة الثالثة الفقرة ، تلتهما في 4.59
" االستماع الجيد لآلخرين" بمتوسط حسابي بلغ 
القدرة على ونصها"  33، بينما جاءت الفقرة 4.53
" في المرتبة التعامل مع الشخصيات المختلفة
 .4.26األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 
وجاء محور االتجاه نحو مهنة التعليم في المرتبة 
، 4.30متوسط العام للمحور ال الثالثة، إذ بلغ
 53وبدرجة تقدير عالية جداً. حيث جاءت الفقرة 
الفخر واالعتزاز كوني معلما"  والتي تنص على"
، 4.61في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 
ونصها"  54تلتها في المرتبة الثانية الفقرة 
الحماس أثناء التدريس في الصف" بمتوسط 
ها في المرتبة الثالثة الفقرة ، تلت4.52حسابي بلغ 
ونصها " الشعور بالرضا عن مهنتي كمعلم"  55
 60، بينما جاءت الفقرة 4.41بمتوسط حسابي بلغ 
" في تبني األفكار الجديدة في المدرسةونصها" 
 .4.04المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 
أما بالنسبة إلى محور قيم التعاون والقيادة فقد 
جاء في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي قدره 
 26، وبدرجة تقدير عالية. حيث جاءت الفقرة 4.18
احترام وجهات النظر المختلفة  والتي تنص على"
أثناء العمل الجماعي" في المرتبة األولى بأعلى 
تبة الثانية ، تلتها في المر4.43متوسط حسابي بلغ 
ونصها" مساعدة الزمالء في القضايا  18الفقرة 
، تلتها 4.42المرتبطة بالعمل" بمتوسط حسابي بلغ 
ونصها " المبادرة  19في المرتبة الثالثة الفقرة 
في تكوين عالقات اجتماعية مع الزمالء واألقران" 
 25، بينما جاءت الفقرة 4.33بمتوسط حسابي بلغ 
المدرسة في المناسبات  مشاركة زمالءونصها" 
في  "االجتماعية الخاصة خارج وقت الدوام
 .3.73المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 
وجاء محور قيم التعلم المستمر في المرتبة 
المتوسط العام للمحور  الخامسة واألخيرة، إذ بلغ
 45، وبدرجة تقدير عالية. حيث جاءت الفقرة 4.07
خبيرا في مادتي"  "السعي ألكون والتي تنص على
، 4.54في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 
ونصها"  39تلتها في المرتبة الثانية الفقرة 
الحرص على أهمية التعلم المستمر" بمتوسط 
، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة 4.45حسابي بلغ 
ونصها " السعي للحصول على مصادر جديدة  43
لفة" بمتوسط حسابي إلثراء طرق التدريس المخت
الحرص ونصها"  50، بينما جاءت الفقرة 4.34بلغ 
" في المرتبة على القيام بالبحوث اإلجرائية
 .3.33األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 
وبعد تحليل نتائج السؤال األول الذي أوضح بأن 
هناك اتفاق على القيم المهنية الواردة وهذا مما 
المهنية التي ساعد في التوصل إلى منظومة القيم 
يمتلكها المعلم المبتدىء، حيث تم استخالص القيم 
المهنية التي كشفت عنها نتائج الدراسة والتي 
تراوحت نتائج الموافقة عليها بين "عالية جدا" 
 .2و"عالية" وكما هو موضح في الشكل 
قيمة مهنية أكد المعلم  32أن هناك  2يظهر الشكل 
عن أهميتها المبتدىء أنه يمتلكها وهي تعبر 
بالنسبة له في ممارساته المهنية التي انعكست في 
 خمسة محاور أساسية أظهرتها نتائج الدراسة. 
هل ثانيا: لإلجابة عن السؤال الثاني والمتضمن: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
α=0.05  في درجة امتالك المعلم المبتدئ لقيم
تعزى إلى متغيرات المهنة في مدارس التعليم العام 
 النوع وسنوات الخبرة بسلطنة عمان؟
تم تحليل البيانات الستخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة المعلمين 







 القيم المهنية التي يمتلكها المعلم المبتدىء التي أظهرتها نتائج الدراسة منظومة 
سلطنة عمان، ومقارنة هذه  المبتدئ في
لمتغير النوع  (t-test) المتوسطات باستخدام اختبار
 ((MANOVA)االجتماعي، وتحليل التباين المتعدد 
للتحقق من داللة الفروق التي تعزى لمتغير 
 سنوات الخبرة، على النحو التالي.
 متغير "النوع االجتماعي"
للعينة المستقلة لمعرفة  (t-test) تم استخدام اختبار
أثر متغير النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(، ونظرا 
فردًا، تم أخذ  72لعدد الذكور المحدود والذي بلغ 
عينة عشوائية لإلناث مكافئة لعينة الذكور من 
أجل إجراء التحليل بين استجابات أفراد العينة 
 .4وكما هو موضح في جدول 
فروق ذات داللة عدم وجود  4يالحظ من الجدول 
في تقديرات  =0.05αإحصائية عند مستوى الداللة 
عينة المعلمين حول درجة امتالكهم للقيم 
المهنية للمعلم المبتدئ في سلطنة عُمان حسب 
متغير النوع االجتماعي )ذكر، أنثى( في جميع 
 أبعاد المقياس.
 متغير عدد سنوات الخبرة
افات تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحر
المعيارية لتقديرات عينة المعلمين حول درجة 
امتالكهم للقيم المهنية للمعلم المبتدئ في 
سلطنة عُمان حسب متغير سنوات الخبرة )من سنة 
 .5سنوات(، وكما هو موضح في جدول  4إلى 
  4جدول 
 ( ألثر متغير النوع االجتماعي حول درجة امتالك المعلم المبتدىء للقيم المهنيةt-testاختبار)
    المتوسط    النوع االجتماعي محاور المقياس
 الحسابي  
   االنحراف     
 المعياري    
      الداللة         قيمة )ت(   
 اإلحصائية    
 0.08 1.79 0.38 4.49 ذكر القيم المهنية في العمل
   0.35 4.60 أنثى
   0.52 4.12 أنثى 0.14 1.47 0.49 4.25 ذكر قيم التعاون والقيادة
 القيم المرتبطة بسمات الشخصية
 0.59 0.53 0.46 4.47 ذكر
   0.45 4.51 أنثى
   0.58 4.13 أنثى 0.68 0.41 0.62 4.09 ذكر قيم التعلم المستمر
   0.56 4.32 أنثى 0.53 0.63 0.53 4.26 ذكر االتجاه نحو مهنة التعليم
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تبيانا متقاربا في المتوسطات  5يبين الجدول 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة 
سنوات(  4المعلمين )ذوي الخبرة من سنة إلى 
حول درجة امتالكهم للقيم المهنية للمعلم 
عُمان حسب متغير سنوات المبتدئ في سلطنة 
وللتأكد من داللة الفروق اإلحصائية بين  الخبرة.
تحليل التباين المتوسطات الحسابية، تم استخدام 
 .6كما هو موضح في جدول ( MANOVA)المتعدد 
عدم وجود فروق ذات داللة  6يالحظ من الجدول 
في  =0.05αإحصائية عند مستوى الداللة 
تقديرات عينة المعلمين )ذوي الخبرة من سنة إلى 
سنوات( حول درجة امتالكهم للقيم المهنية  4
للمعلم المبتدئ في سلطنة عُمان تعزى إلى سنوات 
، Wilks'Lambda 0.96قيمة  حيث بلغتالخبرة. 
، وبلغت b 1.64وبلغت قيمة "ف" المقابلة لها 
يا؛ ، وهي غير دالة إحصائ0.06الداللة االحصائية 
مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في تقديرات عينة  =0.05αعند مستوى الداللة 
 حسب متغير سنوات الخبرة. المعلمين 
  5جدول 
 المبتدىء للقيم المهنيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير سنوات الخبرة حول درجة امتالك المعلم 
 محاور المقياس
 الكلي سنوات أربع ثالث سنوات سنتين سنة واحدة 
 600 103 167 147 183 العدد
 4.59 4.53 4.61 4.56 4.62 المتوسط الحسابي القيم المهنية في العمل
 0.39 0.40 0.44 0.37 0.35 االنحراف المعياري
 0.51 0.51 0.48 0.55 0.51 االنحراف المعياري 4.18 4.10 4.19 4.17 4.21 الحسابيالمتوسط  قيم التعاون والقيادة
 0.45 0.48 0.43 0.49 0.42 االنحراف المعياري 4.48 4.46 4.51 4.40 4.53 المتوسط الحسابي القيم المرتبطة بسمات الشخصية
 4.07 4.02 4.04 4.08 4.10 المتوسط الحسابي قيم التعلم المستمر
 0.60 0.59 0.63 0.60 0.58 االنحراف المعياري
 0.57 0.56 0.59 0.61 0.53 االنحراف المعياري 4.30 4.35 4.31 4.24 4.32 المتوسط الحسابي االتجاه نحو مهنة التعليم
  6جدول 
 للقيم المهنية ألثر متغير سنوات الخبرة حول درجة امتالك المعلم المبتدىء (MANOVA)تحليل التباين المتعدد 
مصدر 
 المحاور التباين
       مجموع        
 المربعات      
  درجات   
 الحرية  
  متوسط   
 المربعات  
   قيمة         
 "ف"       




 0.18 1.66 0.25 3 0.76 القيم المهنية في العمل
 0.41 0.97 0.26 3 0.77 قيم التعاون والقيادة
 0.07 2.34 0.48 3 1.43 القيم المرتبطة بسمات الشخصية
 0.67 0.52 0.19 3 0.57 قيم التعلم المستمر
 0.44 0.90 0.29 3 0.89 االتجاه نحو مهنة التعليم
الخطأ 
 المعياري
   0.15 596 90.95 القيم المهنية في العمل
   0.27 596 157.86 قيم التعاون والقيادة
   0.20 596 121.88 القيم المرتبطة بسمات الشخصية
   0.36 596 215.57 قيم التعلم المستمر









تبين من خالل عرض نتائج السؤال األول المتعلقة 
بدرجة امتالك المعلم المبتدئ في مدارس التعليم 
العام لقيم المهنة من وجهة نظره، ومن خالل 
تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة، أن قيمة 
المتوسط الحسابي للمجموع الكلي الستجابتهم 
ا" ، جاء بدرجة "عالية جد4ًكما يوضحها الجدول 
؛ أما بالنسبة الستجاباتهم وفقا لكل محور من 4.32
محاور الدراسة، فقد تبين أن أعلى متوسط حسابي 
في ترتيب قيم المتوسطات الحسابية الستجابات 
أفراد عينة الدراسة على جميع محاور الدراسة 
سجل لصالح محور "القيم المهنية في العمل" 
ا". أي بدرجة "عالية جدً 4.59وبمتوسط حسابي 
ومن ثم يليه كل من: محور " قيم السمات 
، ومحور 4.48الشخصية" بمتوسط حسابي 
، 4.30"االتجاه نحو المهنة" بمتوسط حسابي 
ومحور "قيم التعاون والقيادة" بمتوسط حسابي 
، ومحور "قيم التعليم المستمر" بمتوسط 4.18
. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت 4.07حسابي 
( في أن المعلمين بشكل 2011ني )إليه دراسة الثوي
عام بغض النظر عن عدد سنوات الخبرة يمتلكون 
توجه إيجابي نحو المهنة والذي ينطلق من حبهم 
للمهنة ورغبتهم في التعليم المستمر سعيا 
لتحقيق االحترافية في المهنة. كما تتفق نتائج 
( في أن هناك 2004الدراسة مع نتائج دراسة األغا )
لصفات المهنية التي يجب أن يتمثلها العديد من ا
المعلم في سلوكه منها الصفات المهنية المرتبطة 
باالنتماء المهني وكذلك اإلنماء المهني. 
وكذلك تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج 
( المتعلقة 2009دراسة الحراحشة والحراحشة )
بالخصائص التي يجب أن تتوفر لدى المعلم وهي 
والخصائص القيمية الخصائص الشخصية، 
والخصائص المهنية والتي اتفقت معها نتائج هذه 
الدراسة. كم نجد أن نتائج هذه الدراسة جاءت 
( 2019متفقة مع نتائج دراسة الزدجالية والعاني )
والتي كشفت أن سمات الشخصية حصلت على 
أعلى متوسط حسابي ضمن منظومة الكفايات التي 
إلسالمية في يجب أن يمتلكها معلم التربية ا
 مدارس التعليم العام في سلطنة عمان.   
أما بالنسبة إلى مناقشة النتائج لكل محور من 
من قيم  60من  44محاور الدراسة، فقد تبين أن 
سجلت متوسطات  %73.33المهنة أي بنسبة 
سجلت  15حسابية بدرجة "عالية جدًا" وعدد 
المتوسطات الحسابية لها بدرجة "عالية" وأن 
المهنة سجلت متوسط  من قيمواحدة فقط  فقرة
حسابي بدرجة "متوسطة". كما أظهرت نتائج 
الدراسة أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد 
عينة الدراسة في محور "القيم المهنية في العمل" 
ٍ جدًا" وتراوحت بين  جاءت جميعها بمستوى "عال
حيث تضمنت قيم عديدة ومتنوعة  4.79-4.24
لمهنية مثل: احترام االخرين، االهتمام مرتبطة با
بالمظهر، تمثل األخالق الحميدة، تحمل 
المسؤولية، االلتزام بالقوانين واللوائح، االلتزام 
بمواعيد الحضور إلى المدرسة. حيث جاءت هذه 
( 2005النتيجة متفقة مع نتائج دراسة عبدالعظيم )
حيث أشار إلى أن أبرز القيم التفضيلية المهنية 
معلم تتمثل في قيم االندماجية في العمل، لل
واالفتخار به والدافعية لالنجاز، وكذلك تتفق 
( في أن ما 2012النتيجة مع ما ذكرته الهادي )
يحتاجه المعلم للنجاح في مهنته أن يتحلى بمكارم 
 األخالق واحترامه لألنظمة والقوانين المدرسية.
دة" فقد أما بالنسبة إلى محور "قيم التعاون والقيا
سجلت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد 
عينة الدراسة مستويات ما بين "عالية جدًا" و 
حيث  3.73-4.43"عالية" تراوحت قيمها بين 
اشتملت على العديد من القيم التي تعكس التعاون 
والقيادة والمتمثلة في مساعدة زمالء المهنة، 
ماعي، المبادرة، االسهام الفعّال في العمل الج
وقيادة التغيير، والقدرة على قيادة الزمالء حيث 
اتفقت هذا النتيجة مع نتائج دراسة الناقة وأبو 
( في أهمية امتالك المعلم وتمتعه بعدد 2009ورد )
من السمات التي تعكس الخصائص القيادية فيه 
كاإلتزان في انفعاالته، وأحاسيسه، وأن يكون ذو 
نفس متعاونا مع شخصية بارزة يمتلك الثقة بال
الجميع، كما تتفق النتائج أيضا مع دراسة  
( في أن المعلم الجديد البد وأن 2009البلوشية )
يكون متعاونا مع زمالئه من أجل إشاعة مناخ 
 مدرسي يسوده التآلف واإلحترام.
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أما بالنسبة إلى محور "القيم المرتبطة بسمات 
الشخصية" فقد سجلت جميع المتوسطات 
الستجابات أفراد عينة الدراسة بدرجة الحسابية 
حيث اشتملت  4.26-4.70"عالية جدًا" تراوحت بين 
على مجموعة من القيم والتي تعبر عن التعامل 
بطريقة مهذبة، العطف واالهتمام باآلخرين، 
واإلستماع الجيد، والقدرة على التحمل، 
واإليجابية والتفاؤل، والحكمة واالتزان. كل هذه 
ن المعلم المبتدىء يدركها كما القيم نجد أ
أظهرتها نتائج هذه الدراسة والتي اتفقت مع نتائج 
( في أهمية أن تكون للمعلم 2019دراسة المومني )
شخصية فاعلة مدركة ألهمية القيم وسبل تمثلها 
في األدوار المناطة به، كما تتفق هذه النتيجة مع 
 ( في أن المعلم الجديد2016نتائج دراسة العنزي )
عليه أن يكون أكثر وعيا في تحمل المسؤولية 
األخالقية المهنية لما تتضمن من حرية التعبير 
والحوار وقبول الرأي وقيم الريادة في تعليم 
 الطلبة التفكير الناقد.  
وتلى ذلك محور "قيم التعلم المستمر" حيث 
أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية 
لدراسة تراوحت بين الستجابات أفراد عينة ا
مستوى "عالٍ جدًا" ومستوى "عالٍ" ومستوى 
حيث سجلت  3.33-4.54"متوسط" تراوحت بين 
فقرة واحدة بمستوى "متوسط" وهي "الحرص 
على القيام بالبحوث اإلجرائية" بمتوسط وقدره 
، لقد اشتمل هذا المحور على العديد من القيم 3.33
يم المهنية تمحورت حول الحرص على التعل
المستمر،  واالبداع في إنجاز األعمال، والمشاركة 
في ورش التدريب المهني، والحرص على تطوير 
الممارسات التعليمية، ومتابعة المستجدات من 
بحوث ودراسات. أما بالنسبة للبند الخاص بالقيام 
بالبحوث اإلجرائية فتأتي هذه النتيجة متفقة مع 
هذا  العديد من الدراسات التي أوضحت ضعف
الجانب لدى المعلمين سواء كانوا جددا أو ذوي 
( 2014خبرة. إذ أشارت دراسة الغتامي والحسيني )
حول ممارسات البحث اإلجرائي بين أوساط 
المعلمين في سلطنة عمان إلى قلة عدد البحوث 
االجرائية التي يشارك بها المعلمون بسبب 
التحديات التي يواجهونها وكذلك ضعف 
اليجابية تجاه البحث العلمي وأهميته. االتجاهات ا
وهو ما يدعو إلى التركيز على هذا الجانب سواء 
في برامج إعداد المعلم أو برامج التدريب أثناء 
الخدمة وكذلك تقديم أنواع الدعم الالزمة 
للمعلم لزيادة إقباله على البحث االجرائي كأداة 
 مهمة من أدوات التعلم المستمر. 
إلى محور "االتجاه نحو مهنة وأخيرا بالنسبة 
التعليم" والذي تراوحت المتوسطات الحسابية 
الستجابات أفراد عينة الدراسة فيه بين "العالية 
 4.04-4.61جدًا" و"العالية" والتي تراوحت بين 
حيث تضمن هذا المحور العديد من القيم المهنية 
نذكر منها الفخر واالعتزاز بالمهنة، الحماس، 
عليم كمهنة، واإللمام بحقوق المعلم، والشغف بالت
وتبني األفكار الجديدة.  حيث جاءت هذه النتيجة 
( في أهمية 2019متفقة مع نتائج دراسة البدو )
امتالك المعلم لالتجاه اإليجابي نحو المهنة لما 
له من تأثير إيجابي على حسن أداءه وسعيه الدائم 
 لتقديم األفضل لطالبه.
والذي السؤال الثاني ائج وبالنسبة لمناقشة نت
يهدف إلى الكشف عن الفروق ذات الداللة 
اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة 
المتعلقة حول امتالك المعلم المبتدىء القيم 
المهنية والتي تعزى إلى متغيرات: النوع وسنوات 
الخبرة، فقد أظهرتها النتائج التي توضحها 
 .6و 4الجداول 
ير النوع، أظهرت نتائج الدراسة عن بالنسبة لمتغ
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0،05=α  بين المتوسطات الحسابية إلستجابات
أفراد عينة الدراسة وفي جميع المحاور ويمكن 
تفسير هذه النتيجة بأن هناك اتفاق بين جميع 
أفراد عينة الدراسة ذكورا وإناثًا حول درجة 
المهنية. وقد يرتبط هذا األمر امتالكهم للقيم 
باتفاق الجنسين حول مفهوم أخالقيات المهنة، 
على أنها أسس ومبادئ، وقيم وضوابط ومعايير 
وقوانين يجب أن يلتزم بها المعلم، ويتمثلها 
وتنعكس في سلوكياته وتعامله مع الطلبة 
والزمالء وأفراد المجتمع الذين يتواصل معهم، 
شخصي لدرجة امتالكهم كما يبدو أن تقييمهم ال
لهذه القيم متشابه إلى حد كبير. وتتفق هذه 
( التى 2010النتيجة مع نتائج دراسة العليمات )
 
 
أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة 
تعزى لمتغير  α=0،05إحصائية عند مستوى 
الجنس كما جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج 
د فروق ذات ( في أنه ال توج2011دراسة الثويني )
داللة إحصائية بين استجابات الذكور واإلناث في 
مستويات القيم المتضمنة في التوجهات المهنية 
للتعليم. كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع 
( والتي تمت في نفس 2018دراسة العاني وآخرون )
السياق التعليمي في سلطنة عمان إذ لم تشر 
حول فهم الدراسة إلى وجود فروقات جذرية 
المشاركين الذكور واإلناث لمفهوم القيم 
المهنية، في حين نجد نتائج الدراسة المتعلقة 
بمتغير الجنس لم تتفق مع نتائج دراسة خليل 
( حيث أشارت نتائج دراسته أن اإلناث من 2017)
المعلمين يمارسون أدوارهم المهنية بمستوى أعلى 
بين  من الذكور، وقد يعود السبب إلى االختالف
البيئة المدرسية واختالف الثقافة وكذلك 
النظرة المجتمعية للمعلم خاصة وان اإلناث أكثر 
حرصا على تمثل القيم المهنية وقد يعود الى 
طبيعة األدوار االجتماعية التي تقوم بها األنثى 
 مقارنة بالذكور. 
أما بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة، فقد أظهرت 
وجود فروق ذات داللة نتائج الدراسة عن عدم 
إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة حيث أن جميع 
المعلمين هم يعتبرون جدد وذوي خبرة ال تتجاوز 
الخمس سنوات وبالتالي لم يظهر لسنوات الخبرة 
أي أثر لداللة إحصائية وقد جاءت هذه النتيجة 
( حيث 2017متفقة مع نتائج دراسة األحمد وحسن )
عن عدم وجود فروق ذات أظهرت نتائج الدراسة 
داللة إحصائية في التزام المعلمين بالقيم 
التربوية تعزى لمتغير الخبرة في األردن، 
وكذلك تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج 
( في عدم وجود فروق ذات 2017دراسة خليل )
داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة حول األدوار 
ط  بسلوكه التي يقوم بها المعلم ومنها ما يرتب
 المهني.
ونظرا ألهمية امتالك المعلم المبتدئ للقيم 
المهنية حيث نجد ذلك واضحا مما تقوم به وزارة 
التربية والتعليم عن طريق المعهد التخصصي 
للتدريب المهني للمعلمين من تقديم برامج تهدف 
إلى اكساب المعلمين الجدد القيم المهنية من 
لتي يتم تنفيذها في خالل برامج اإلنماء المهني ا
المدارس والورش والدورات التدريبية الموجهة 
للمعلمين الجدد إلكسابهم الكفايات األساسية 
والقيم المهنية لتمكينهم من مواكبة التطورات 
المستجدة في مجال عملهم )وزارة التربية 
 (.  2016والتعليم، 
وأخيرا فإنه يمكن القول بأن هناك اهتمام واضح 
باحثين والقائمين على برامج إعداد من قبل ال
المعلم وتأهيله في أهمية امتالك المعلم بشكل عام 
والمعلم المبتدىء بشكل خاص للقيم المهنية 
التعلمية -لتمكنه من ممارسة العملية التعليمية
بشكلها األمثل، إذ ال يصلح التعليم إال من خالل 
معلم كفء ذي سمات شخصية مميزة، ويمتلك 
جابيا نحو مهنة التعليم، مدركا للقيم اتجاها إي
المهنية الالزمة في العمل،  ومؤمنا بقيم التعاون 
والمبادرة وقادرا على قيادة التغيير وبشكل إيجابي 
مراعيا متغيرات العصر الذي يعيش فيه سواء على 
المستوى المحلي أو الدولي. كما أن موضوع 
القيم المهنية وعلى الرغم من اختالف وتنوع 
لتصنيفات واألنماط واألشكال التي تتخذها إال ا
أنها ال تزال من الموضوعات الحيوية والتي تقوم 
عليها العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية 
الموجهة للمعلمين عامة والجدد بشكل خاص في 
 الحقل التربوي. 
 التوصيات والمقترحات
  أن تولي مؤسسات اإلعداد التربوي للمعلمين
المعلم القيم -ا بإكساب الطالباهتمام
المهنية الواردة في نتائج هذه الدراسة بما 
 يحقق الصفة المهنية لهم.
  االستفادة من منظومة القيم المهنية التي
توصلت لها هذه الدراسة في تصميم ورش 
لتدريب المعلمين المبتدئين في تنمية القيم 
 المهنية.
  توجيه المعلمين المبتدئين للتعليم المستمر
خاصة ما يتعلق بجوانب البحث التربوي 
 بشكل عام والبحوث اإلجرائية بشكل خاص.  
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  أن يتم إعداد حقائب تدريبية قائمة على
القيم المهنية التي أظهرتها نتائج هذه 
الدراسة خاصة تلك التي يفتقدها 
المعلمون في الميدان والمتعلقة بمجال 
 لتعليم المستمر.  ا
  استفادة المعلمين األوائل والمشرفين
التربويين من نتائج الدراسة الحالية في 
 متابعة وتطوير أداء المعلمين الجدد.
  أن يأخذ القائمين على المعهد التخصصي
للتدريب المهني للمعلمين التابع لوزارة 
التربية والتعليم بنتائج هذه الدراسة في 
اإلنماء المهني للمعلمين اإلعداد لبرامج 
المرتبط بالقيم المهنية خاصة للمعلمين 
 الجدد والحاليين بسلطنة عمان.
 مقترحات
  إجراء دراسة مقارنة بين المعلمين
المبتدئين والمعلمين من ذوي الخبرة 
 الطويلة للقيم التي يمتلكونها. 
  إجراء دراسة حول القيم التي يجب أن
لتعليم المدمج يتمثلها المعلم المبتدئ في ا
والتعليم عن بعد خاصة في ظل التحديات 
 التي تفرضها هذه األنظمة من التعليم.   
 المراجع
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